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Manuela Montoya Villegas
Durante mi primer semestre de Medicina en la Javeriana,
ocurrieron acontecimientos inolvidables. Entre estos, la visita de
alumnos de pre med de Fordham University de Nueva York y de San
Francisco University. Recuerdo cuando recibí el correo de la
Secretaría Académica de la Facultad invitándonos a ser chaperones
de estos estudiantes. En ese momento pensé: Yo puedo ayudar, pero
¿qué tan útil será lo que yo pueda hacer? Total, soy neo-javeriana y
hace 9 años no vivo en Colombia. Sin embargo, en ambos casos
respondí al correo mostrando mi deseo de acompañar a estos
estudiantes.
En ambas situaciones tuve la experiencia de descubrirme
bendecida por tener la oportunidad de conocer estudiantes de
universidades pertenecientes a los jesuitas, que teníamos más en
común que el solo hecho de ser estudiantes universitarios y querer
estudiar medicina o alguna carrera afin. Creo que todos entendíamos
que era una vínculo más bien espiritual que ciertamente nos
alimentaba y fortalecía y lo sigue haciendo en nuestro camino
profesional, pues todos reconocemos que ser médicos no es solo ser
técnicos  en  diagnosticar  y  recetar  sino  una  misión  hermosa  de
servicio y consuelo para quienes nos visiten.
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El último grupo, el de SFU, generó un vínculo diferente, total,
se trataba de un grupo distinto. En este caso vinieron jóvenes
estudiantes de enfermería y sólo dos que querían estudiar medicina.
Fue una hermosa oportunidad para reflexionar sobre la importancia
de un trabajo integrado entre enfermeros y médicos. Otra cosa que
me marcó fue el deseo de conocer la terminología médica, las
afecciones  a  la  salud  en  español,  puesto  que  atienden  a  una  gran
cantidad de personas latinas y aunque se esforzaban por explicarles a
sus pacientes lo que tenían era difícil que ellos entendieran.
Compartimos momentos inolvidables conociendo lugares típicos y
turísticos de Cali, así como las políticas públicas de salud y el estilo
de enseñanza de la medicina en nuestra universidad.
De estas experiencias se forjaron grandes amistades con
futuros colegas o compañeros de trabajo si es que el futuro nos
depara compartir en algún momento más adelante.
